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A walk of roses ran from door to door;
A walk of lilies crost it to the bower
And down that range of roses the great Queen
Came with slow steps, the morning on her face;
And all in shadow from the counter door
































































































































Tennyson, Alfred. The Poems of Tennyson. Ed. by Christopher Ricks (Harlow: 
Longman, 1987).
